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Experimentelle Untersuchungen iiber den akuten 
Darmverschluss. 
IL .Mitteilung: Ueber die Todesursache und den Wasser-
und Chlorwechsel beim akuten Darmverschluss. 
Von 
Dr. Y. Takeda 
(Aus dem Laboratorium der Koiserlichen Chim gischen Universitat>klinik Kyoto 
(Dire）.巾r: Prof. Dr. K. Isobe）〕
1. Einleitung. 
Viele .¥utoren behaupten, der Saft~ und Flus当igkeitsverlustdes Gesamtorganismus beim 
Ileus sei so gross, dass er geni.ige, den Tod herbeizufi.ihren. Der Tod wurde auf eine Toxiimie 
infolge Eiweissabbaues nach schw巴rem¥Vasser-und Salzverlust zuri.ickgefi.ihrt, zumal g巴niigende
羽Tasserzufuhrden Anstieg des Rest-N zu verh泊t巴nvermochte. Viele anclere Autoren lehnten 
aber den ¥Vasserverlust als Haupttoclesursache ab. 
lch beabsichtigte beziiglich des ¥Vasser-und Chlorwechse]s festzustellen, inwieweit b巴imlieus 
bier Veriinderungen bestehen und wie sich der Wasserv巴rlustbeim Ileus, der des absolut hun-
gernden Tieres und der des Tier巴smit Darn】fistelzueinander 1’erhalten. 
2. Eigene Versuche. 
lch bestimmte an呂esunden,Hunger-und Ileuskaninchen die Chlorwerte nach der Korany-
Rusznyakschen l¥Ietbode und den Wassergehalt gra1・imetrisch.χur Bestimmung entnahm ich 
Blut, verschiedene Organe und Gewebe (Leber, l¥Tilz, :¥iere, Haut, Muske!, Gehirn, :¥Tagen 
u. Darm), Harn und den Darminhalt ok・1・halbund unt巴rhalbder Verschlusstelle. 
!Jie Resultate !assen sich kurz wie folgt zusammenfass巴n.
1. Beim Duodenalverschluお warin dem Blute, den verschiedenen Organen und Geweb巴n
deutliche und rapide Abnahme des Ch!OI文ehaltsnachzuweisen, bcim Ileumverschluss nur geringe 
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Verminderung. 
2. Im Inhalte des oberhall》 derVerschlussstelle liegenden Verd叩 ungstraktusfand sich 
Starke Stauung des Clilors und <les ¥・,l出ers. Diese war im :-;p:itsta<lium beim Duodenalverschluss 
vie! deutlicher als beim I巴umverschluss. Da吋 o・en¥1・;lren keine mcrklichen ¥'eranderun!!en im 門司 』
Inhalte der Darmschlinge unterhalb der Verschlussst巴lienachweisbar. 
3. Der Wass巴rgehaltdes Inhalts des ¥'er<lauungstraktus oberhalb der Verschlussstelle betrug 
1/8 des Korpergewichts beim lJuocl巴nalverschlussund 1/9-1/ro beim Ileumverschlusse. 
+. Der Wasserverlust der Organe und Ge¥¥・ebe im 1':1 lstadium ctes lJarmverschlusses war 
ahnlich dem nach 6-7 Hungertagen. 
:;. D巴r¥¥"assョn;erlustbetrug bei der Darmlistel 1／号 desKijrpergewichts. Bei der Dai mfistel 
waren der ¥V日出巴lum! Chlorverlust vie! ausgesprochener als b巴imlieus. 
3. Schlussfolgerung. 
Diesen Resultaten nach !ast sich nicht behaupten, daボ《！er¥Vasser-und Chlorγerlust das 
einzige Moment der T1》desursaches巴i. ¥'1>hl a.ber ist anzunehmen, dass dieser Verlust eine der 
















































Lイレウス寸死凶ハ決シテ軍一ナルモノェアラザルモ，~~ノ •f(jぐl'I:＝－ツキ Braunu. Boruttau 
氏ハ中ぷ説ヲ排除シ牒液減損ニ起l"-1セル循礎障害特ニJI員貧血ガ死［:J;Iノ品大ナルモノナリトイ
ヒ， McLean and Andries 1＼：ハ鴨液WW~ エヨル血液循環系及ビ淋巴系ノ ii刷局ガ托凶ノ主姿原因
ナリトイヒ， Hartwelland Hoguet, Bacon及ピ Anslowand Eppler 1＼：等ハ搾液減損ノ結果ト
シテ組織水分カ守減少シキ助'1ノ崩壊ヲボタシ，コノ際費生セシ，lj：素ガ」イレウス「托ノ主要原因
ナリトイヒ， 牛悶， 竹村氏ハ之レ.＝.~純化物i成抗力、若手興スルモノナリトイブ自然pレニ Draper








Lイレウス l ニ 1：~~ シ血液中ニ於ケYレ機化物 ノ ii·夜逃ス yレコトニ闘シテハ ：＼ lac Callum, Haden and 
Orr，城江氏等ノ貨験セル所ニシヘ之レヲ始メテ報~Ii－セルハ＼lac Callum及ピ共ノ共同研究








腸附J,·~ ヲ.； ＇.t世シ ， f前後種々ノ n .'i'IJ日＝於テ次ニ漣ベルえi法ニ ヨ リテ血液，臓総組織，脂j卜，泊、





腸閉塞設置ノ、勝~＇・ 7 ：－，μ：ユ結勢；シ其ノ間ヲ切断シ断面ノ、けlff縫合ニヨ Pテ閉鎖ス。閉塞ノ昔日f立ノ、十二指
腸閉塞＝ア Pテノ、幽門ヨリギJ40cm · r・・ ）j，控l腸＝アりテハ廻腸 1~端ヲ選ピタヲ。
'.! 血液中腹素うとらをit




家兎ヲ特別ノ探尿箱＝入レム欠ノ、導）}j（シテ 1(:Jil／＂＇＂ヲJ宋取シ γorhaγd-Salkowski氏法ユヨ FE程素量ヲ測
定シ， ，とレヲ食踏＝換算λ。試薬トシテ ：l!l.Oi.);/e匂M入.8.:;g/e IくC'¥Sヲ}i7 n 印チ育If者ノ Iceノ、 0.0lg







力、入レ Rusznyak-l¥.dler氏H;7月iヒテ臨素含右盆7測定シ， JOOg r)1／：各組織及ピ臓器ノ食駿量ュ換算
〈。試験材料トシテ肝ー臓， H中隊，腎臓，皮膚，筋内，脳， Jl1lij報，胃及ピ腸ヲ選ピ，皮肉ノ、毛及ピ皮下組織




出血死ユ~：ラシメ各消化合＝柏常シテ内容 71以リ It シ且一定ノ会沼lァj，ヲ以テ内容 7消化管ヨリ洗ヒ出
シ，会最ヲ秤量シ乾燥器ユテ低燥シテ粁：，1シ，加ヘタノレ茶澗・1）；.ノ、計算ョ，リ除外シテァ＇］＇分量ヲ浪 1］・，とシ，然Fレ
時ソノ全JI¥：＝－ツキ lミusznyo.kKeller氏法＝ヨリテ隠素l止ヲiRリリ食縦註＝換算見。試薬，、尿中臆素f主演1］定＝










































験的開腹シ以後絡会セル場合ノ血液燈素最ト A ＝上ヒ~I完スル 7 要ス。資験後1乃ヂ：2Fl Jr円ノ、血．液臨素最ユたナ
ル強化ナキモ， J主ノ後滞r弐精力日ノ傾向ヲ認ム。
第2表 飢餓家兎血液踏家泣いーに仁lmg/dl) 





































































健康家兎ノ）~（主主ハ食物＝守リ影響サ ル コト大ナリト難色大略 1 日 i仕ハ 10け－：！OOtC ユシテKノ聡；長法




I o 1 is.so 1刈問中州（cc) 220 I :!.Jo , 100 f ],}o:-i「－7「－J6;)
I 1 J 24時間巾ノ賂素最低下山川 0.120i 11.10;) I仏］'lllけ120I O.O!lJ I 0.122 
2. 飢餓家兎＝於ケノレ尿中盤素量
飢餓第1日ハ飢餓前＝比シ著望書ナキモ飢餓ノ λ スム ト共＝均＜lit, ~程素泣，、共＝減少ス。
第S表飢餓時＝Jiγケル1恥1(1随素i立（C¥oC:I.g) 
240 
~ ~J般重 ｜ ー＂＇J 
2:.:'5 ! 0 ; 1870 ；十二指腸
238 • 0 2000 i 
2:l6 0 :! 00 i廻
2::7 • 0 1!150 i 
~6 日 i 言1・
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家兎祷披 判｜憾 f五｜閉塞部位｜閉塞ヨ P死＝ふ；±； 1 生存期間
:!4: I o i 却60 1 十二指腸｜ 尿量 C心却 I 22 時間
! I I 盤素量 g O.Ol I 
244 I 0 ' l!l80 I 円 ｜尿量 ι心 12 I 23 時間
! ! I 盤素量 g 0.0:!.) 
2.J.5 I o ! l!lふり ！ ” ｜ 尿量∞ 8 : 18 時間
I I 盤素主主 g 0.017 
第 6表腸閉塞時ニ於ケ Yし何~rI1酸素J止（ NaCl. g) 
家兎番放｜竺E-主 閉塞部位｜閉塞第 1日｜；第
：！~（） I 0 I :?I川 廻
素最強 g 0.007 
:241 色 1!150 尿 cc ;32 
:.'J.メ も 2000 尿量 cc 22 


















家兎削)t I性｜健 <Ji; l膿汁帥時間｜ 量 : 腿素量（lee) I盤素量（全量）
24!l 0 2201¥ けー：；O' I 4 I] ' 0.00456 l 0.02097 
;;O'-60' i 4.4 I 0.00438 : 0.01927 
60'-90' i 4.5 I o oり4.1.j 0.01867 
!lO'-J:W’＇ 5.0 ! 0.00:3il7 : 0.01895 
120＇ー180' : • 5.4 : 0.00357 : 0.01927 







家兎番披・ a什：・骨量 5王 膿汁机時間 I 7止 i食臨泣（吋）｛食盤量（全量）
立主；： (, :moo i o ：ーw ! :.6 I 0.00444 I o.0159s 
飢餓時間 24時間 I :O＇一－ 6（γ , :i.6 1 0.00453 i 0.01111 
60'-!lO' :J.0 I 0.00455 I 0.01::65 
!l0'-120' i ;).O I 0.似 55 I O.Olil65 
120〆ー！Sf〆 ？ ふり .I 0.0045:1 ' 0.025:16 
18山
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256 0 2050 。－ 301 2. 7 0.00467 0.01260 
飢餓時間 48時間 301-601 2.5 0.00476 0.01187 
601-90' :J.2 0.00476 0.0152:1 
90＇ー 1201 2.4 0.0049!1 0.01197 
1201-1801 4.8 0.00480 0.02:128 





家兎番披｜性｜惚重l閉塞部位 1閉塞時間！膿汁帥時間 l泣 l鰭素量(I叫）｜盛素量（全量）
250 I o! 1950 ~－ニm腸 i 1s 時間「--0__::_-;o~T1.:: , -0.0…1 I 0.00391 
I I I 30'-60' ! 1.1 I 0.00295 I O.OO:l24 
i 1 1 601-901 i o.8 ' 0.00286 I 0.00228 
! I I no1ー120〆 Io. 7 0.00304 I 0.00212 
120’ー180' I Li 0.00280 I 0.00421 
山市町。－ 30' I 
I 30’－ 601 I 2.2 
i 60'-901 
180〆－240' 1.2 O.OOl!J;) 0.002:11 














180’－240' I 2.2 
第4項腸閉塞時ニ於ケルj'f化管内容ノ惚来量
I.正常時＝於ケノレ消化管内容ノ酸素最














時＝比シ著シ干滋化 n1.. フr。飢餓6日＝於テハ胃内合ノ ~£1;{Uil:: ＇、著シク減少ス。
竹田・念性腸管閉塞痕＝閥スル寅験的附先 -17 
第11表飢餓時＝於ケル消化管内容／堕素最（2'aCl.g) 








家兎品十二指腸閉塞或ハ廻腸閉塞ヲ設置シ，其／末期＝於テ消化管内容／ ＇！！！ ~伝註ヲ敏ZJレェ， 十二指腸
閉塞＝於テハt昔日消化管内容／！複素量ノ、5頭平均 l.732g，下部腸管ユ於テノ、4頭平均 O.iGOgナリ。廻腸閉







閉塞 j：部消化管 一｜ 閉塞ド部消化？
胃 ｜十二指腸｜ Ji• ｜捌廻腸｜盲腸以下｜ 計
2:1s 0 196り 1・二指腸 20時間 ] .560 
284 0 2000 ‘ 18日寺｜前 1.650 
285 0 2000 22時間 1.080 
286 0 2040 20日寺問 1.4！与
287 0 2000 21時間 l.800 
卒 -.It] 1.573 
閉 ~ 閉塞上部消化管 閉塞下部消化管
家兎祷盟主，性，健重 閉塞部位
！十二指腸｜ ；盲腸以下 ｜ 時間 胃 空腸，組腸 Jt ~t 
289 0 1980 廻膳｜叫踊 0.30:J i O . )!JO ' 1.095 0.078 0.078 
291 0 2020 408寺！伺 。仙 Io.490 j us5 0.100 0.100 
292 0 2000 40時間 1.055 0.410 l.-lli0 0.050 。050
平 均








家脇被 i 性｜税引－ι~L竺同｜ 納｜肺 I ＿！＿！＿＿！＿. ： 十二十月腸 ｜ 廻腸
・;;-・1 0 1-wo I 11口021-293 I 42I司副五戸下－-r 
212 I 0 I moo I 116 I 202 I 254 I 467 I 73 I 330 I 163 I 211 I 88 i 04 
273 I 0 I 1920 I 176 I 123 I 228 I仰 I7 4 I : ;;}! I 148 Iー I - i 
281 I 298 I 497 I 75 121 
l:!:; I 2：；川 201I 476 I 77 ー I197 
152 I i71 I 2泌 I4:30 I 65 268 I 185 I 185 
294 I 320 I 586 I s:; 1 :1
121 I ~32 I 822 I仰 I67 




飢餓時＝於テノ、映中ノ臨素量ノ、；~エ減少シ，生慢ハナルベク盤素ヲ－＇，~ちを保持セ Y ト A ノレモノナノレベク，
幾分増加／傾向アルハァ］＼.分減少ノタ£且叉組織ノ：分解ニヨリテlj:ゼノレ略素＝起因スノレモ／ナラン。
第 14 表
家兎番披｜性｜鵬飢餓BiJiTf i ; l腎｜皮膚｜筋肉i肺
お1 : 0 20凶. 2 I i 116 205 I 2!)0 i 4川 78 1 
お2 I 0 i 2]00 : 2日｜山・ 213 I 210 i 495 66 i 
平 均 1m i 200 I 250 I 450 I-12 I 
219 I o / 1940 I 6日 I119 I 206 I 312 I 475 I 84 I 
280 I 0 I 2000 I li 日 I126 I -! 340 i 469 I 81 I 








2sa I o 11960 I十二指即0時間 同＇ :l50 I 280 I 3;39 ：出 i324 
284 I o I 2000 : , 1s時間 144 ! 262 ! 2.i.:i : 320 : 87 I :n6 
お5I 0I 2000 , P州問： m 1 280 I is5 I 433 i i)!) i :n4 l 215 
286 i 0 i 2040 , . 120時間ilm 1 :s1 I 235 I 400 i 53 ! :l]2 j 207 
287 I o 1 2000 ” 121時間 150 : ;iso • :!74 ・ 46:1 • 64 i 2so i Hi6 
2s8 I色I2000 . 1u1時間l l 27 ! 280 I 177 i 423 I 日 I 301 I 265 
平 均 Imi ! 323 ~32 1 407；飢初1 • 2rn [ 217 ！凶 I 101 
289 I i川980I迦腸｜州！日1 14 214 I 156 I 46:! I -5!1 l!l2 ! 113 ] 
291 I o I 2020 I ” /41時間！ リ8 137 I 161 I 405 ! 57 185 : 180 I 235 llil I 132 
292 I o ! 2000 1 ” j40時間1126 i 310 I 281 i 393 ! 64 ' 311 ' 2;5 I 
三巴三」…l_:-_ l~~A!!'.'11~3 i ；＿~5 I _ ~~~ i戸4i 74 2:l3 ; :.l川
千均｜山（制 i 202 i 411 64 2:rn ！…必I113 ~ iム












????? I80 120 117 
135 IH 
161 
・'f 均 95 
































家兎ノ血液内ノ！盟素長ハ略一定シ， 7顕平均食鴎ニ換算シ 4卯mg/elニシテ， 飢餓時ニ於テハ
柏と増加ノ傾向ヲ認ムルモ，腸閉塞時ニ於テハ却ツテ減少ス。＠pチ十二指腸閉来末期＝於テハ
























































健康家兎正常時＝於ケル血液水分合イ1・披ハ比較が・J~選動少ク， 7飯干均80.4% ナ リ。（第16夫参照）
第16表正常時＝於ケルI血液71¥：分量
家兎蕎日k 性 特l '.It ｜ 血液－，j，分量以）
2!{3 I 0 I 





235 I 0 
23G i o 
2:1 I o 
:?{8 I o 
















家兎問｜性 l l飢餓前｜飢餓第1日｜第 2日｜第 3日｜第 4日
2:14 o I 1血液水分｜ 80.:i I so.4 I 80 s 
i惚重I2000 I 1900 I 18ao 
o I r血液水分｜ si.o I su I so.o 









78.4 I 77.9 
1600 I 1550 
80.0 I 78.0 




血 液 * メ，ー、， 主家兎？寄枕 悌， 重 4主 l羽霊訪日位
術 面白 術 後
235 1870 0 十二指腸 81.0 8時間 80.9 22時間 76.9 
238 2000 0 80.3 8時間 79.8 22時間 77.8 
2a6 2100 0 廻 腸 80.6 24時間 80.l 44時間 80.0 








十二指）場開~結シ クハ廻腸問答 I'末期＝於テ ノ、JJmT!· )it ハ 1E·；；川、，y~~ ピ＝飢餓a~，品上ヒシt青 シク減少ス。十二









~ ！ 1 011 
1!12•1 
1!120 











211 I o ! 







2050 ! ()0 : I 0 i 70 I白lm2日















ir. .，： ；~a年／が~5.5f1t ＝－相
~腸閉塞·1011.｝：／品！＝シテ閉本 I . Ii i；消化’·i;:1'J 'f；ノ1J＼）＂：止ハ 8Jir(干均 23lg.＝.シテ， .iE；も・ノ時ノぷ・J4.5f奇ユ州常






















































































































｜ ｜ ｜ 閉塞 1昔I消化作 ！ 閉塞T部消化合
家兎喬批｜性｜惚重！閉塞古Iイ立 ｜閉塞時I首II 国 ！十二指腸！ 一ー一l一一」~i . J 一一盟組竺！一一一一←一三s9－下sつ；80， －；＝~ －；－：＝ム日ア 70 I V)l 1 221 r ；＝－十 80 
2!n I o I 2020 i . , 40時間 ' 96 ! 172‘ 262 ! -El ' 4,) 
292 I ., I 2000 i ” 40時間 I 60 i 150 J 210 I :is i お








211 I o I 2000 i'.!.'.l i川 ：77.5 ! 71.1 I 7fi.2 I 78.G l札 5Iー I - ! -
272 ! c, I 1900 J 74.リI77.2 11.1 I G?..7 I 7tl.5 i 77.4 I 79.9 I 83.o I 出 7 ! 84.6 
2n l 0 1 rn20 12,3 I ，りパ i/6.9 I 67.51 /fl.I I 78.6 I 80.l 
274 i 0 I 1890 : 72.l I 80.0I 76.71 67.il I川｜川｜川Is2.1 I ~0.!J 1剖 3
275 I 0 I 1940 7九.flI 1~.n 71i 4 i 12.-t I ao.4 I 77.1 I 1n.1 Iー｜
276 0 i l!lOO : 42.4 I 7!1.li Ii 1 I ll7.6 I 79.0 l 78.31 80.7 I 80.0 I 70.0 7fl.O 
平均 i73.l I 78.λJ 77.3 J os.2 [ 1s.:: 1s.1 州 o! 8Ul ! 82.i) 82.n 
2 飢餓a；＼＇，，.於ケル組織故ニ臓 :r.;:ノ＊分1:
飢餓第lH 及ピ第2日ニ於テノ、医常時ニ比シ宇li:'Hf＜.＝－臓器ノ.，；，；J'litz ハ若シ午峨i威 ヲ ~：~： メザルモ，~~ 6日
z於テノ、肝臓以外／アヲユル機株並ビユ組織＝於テ，i＇汐l止ハ減少ス。
第23表飢餓時＝於ケル組織，臓器ノ .，，，分｝~： （%）
家兎鰍｜相：｜髄｜飢餓日鮫｜肝！隣瓦一山由 云 同一日「｜脳 宵 lー二結腸｜糊
；：；（：｜；！；：（； 
千均
27!l o : 1!140 6 R 
280 0 i 2000 (j 日
一千 :I±] 
I 7::.4 I 80.2 i 77 () 68.4 7!1.5 ' 8:.'.tl I 81.6 I 80.0 : 
! 7~ ti 77.S 77.4 川i川＂.：.＇ I so.4 I s2.o , s2.o I”・8伸。； 80 2 
I 73.o I 79o ! ii .5 i •i!l.2 [ 1 .~ .o i!l.!l i s10 I川 is~.o ! s1.5 
;.-1.0 78.8 7ろU 制。 79.8! 78 s i 71.9 : 74 •'> i 74.8 is.: 
78.0 ! 77.4 78.0 ! 6弓21刊.o 77.6 i川 I81.0 I制！ 80.0 
'! .~~o-1 78.1 I 76.8 ! 66.li 78.P J－~8： ~ r，－；；－：；戸訂－；~I 山
3. 腸閉塞H~· ＝－於ケル fll線及ピ臓器ノ，，， ；.ナl,!:
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第24表 腸閉塞Hキユ於ケJレ組織臓器ノ水分；止（；；＇，；；）
動~性割~lL！~l土L!~：~竺Jニ！と連」ιJ五亘亙~：： 1-: I ~~~~ 1-f－て！日間；！ ~！：~ I ~：：： ! ~~：~ I ：~：~ I ~~：~ i ~：：~ I ；~：~ I こ｜ 二！ 二
2s5 1 0 1 2000 I ., 同2時間I76.1 : 1s.-1 16.s i 61.』I76. 7 i 76.6 I 77.7 I I I ~~ I ~ I ~~I : J~~~ ~l ~~日；： I ~111 ii~ I ~li I ；~； I~ :1 ~： 
均 l川 I78.31 77.5 I 6J.:l I 76.4 I 77:2 79.81 81.l i 82.:! j.80.0 
289 J c; J rnso I姐腸 140時l首174.2 I 79.l i 1s.s : 64., I so.o ：山川I80.5 I 82.!l I 82.s 
日間；.；~r~l！！~三日：； lijjli1三 l~i！®~
平









100-200cc ＝－ シテ， 飢餓時ニ於テハ飢餓ノ進行ト共ニ減少シ， 第 1例＝於テハ飢餓第1日ニ
85cc，第2日ニ 80cc,~~2例＝於テハ飢餓第111 ニ fiOcc, i:M n =-8ろしにおU！！！セラレタリ。
然yレニ十二指腸閉塞時＝於テハ間本20時IMJ内ニ家兎3頭＝於テ夫々 ＇.Wee,l'.!c, 8cc排池セ
ラレ．廻腸閉；各ニ時於テハ第1例ニ於テハ山本第1H-7cc，抗211ニ 10cc，出2例ニ於テハ第1
















ー 1 1 
5) 十二指腸間本打クハ廻時間選ノ木朗＝於アハ雑草ノ約百一而ノ水分ノ損失ヲう！＜£タス。














見ル如キ症欣ヲ招来セズトイヒ， lngvaldsen,Whipple, Bauman and Smith氏 (1924）ハ腸開港
時＝於ケル血液及ピ臓器ノ；Jc分ヲ洲リ．水分ノ減少カ、Lイレウス1死因ノ主ニアラズトセリ。



























賓駿例5 家兎斉放 298，憾重 19506，性 5。
十二指腸棲ヲj生設ス。生｛－｛－，期間23日寺間，憾重減少 450g。
gJ扮t，同及ビ十二指腸ノ、納｝主＝縮小見。粘膜並ピz衆液駿ーユハ異常ヲ認メ ズ。
賓駿例4 家兎番披 302，骨堂重 2100g，性色。
組腸痩ヲ造設ス。棲fL ヨ日械少量 ノ：黄色i園濁液ヲ絡エズ流出ス。術後3日間ノ、元気ヨシ， 4日＝シテ 1：！！~伴
脱力シテ死亡ス。生存期間92時間，骨豊重減少 400g。
音Jj検，胃ハ粉々縮小ス。腸管粘膜及ピ衆液膜＝異常 n~. メズ。




賓駿例6 家兎祷批 300，組重 1980g，性 c,0 
遡腸獲7；宣設 7.0 3日間，、元気ヨシ，生存期間98時間，骨豊重減少 450g。












家兎得利性 i髄j平~~~iiザ！ι4空」 ＝~J土（特｜皮肉筋肉 L~ I脳｜胃｜十二指腸｜廻腸
；桝 ！s !20001-i· －：~行脚8日年間 ！ 'i5.3 ！山川 t76.8, 61.4, 69.8 i 77.4, 78.: ! 7l.9 I 80.~ 179_9 
:io5 I o I rn8o I . 同時間I14.!l 1 .>I15.5 I 15.I I 59.o I 10.2 I no I i6.-! I 76.8 I 79.8 j 80.1 
306 ：ぞ irn6o I i1 s州 173.31i:!_J i 'i6.!l, 76.l I削 j70.9, 75.6182.2 j 80.61馴｜関6
'I－＇ 均 ：74.5172.o;" o J 16.0 I 5!l.l¥ 1u.s 1n.o179.3179.1 I 80.o I加 2
3⑪7 : l!l70廻腸 172時間I74.川75.9j 77.o I 78.5 I 61.4 I 6!!.4176.4 I 76.3 I SJ.5 I rn.o t so.o 
308 0 2000 72時間I75.o 112.s I 76.4 I 76_0 I 58.4 I 10.-! I 75.9 I 79.11 so.21 79.9 I 79.8 
:109 ' 0 l!l40: 、 7日刊渇I74.9 I 7:J.S I 79.I 1so.7I6L4 I 6B.4 j 78.I I 7!l・5I 79.s I 1s.1 ｜伺5
平 均九8! 74.り177.5 78.4 i 60.41叫削 J1s.s 1 so.5 J 79.0 J so.1 
第2£表腸凄末期ー於ケル血液．臓器組織／醗素量（＼正lmg%) 
竺吋佐川主産ノ部俊｜日寺問｜血液｜肝 f H'f同｜皮削筋肉｜肺 ｜脳｜腎！十二指腸｜廻腸
可 i－~ -,2000十三副1雨昨日；T両 Z「671-205 mo l 1s5I W7 l 71T 
:io.5 I 0 1州，J 川町山 112I 206川45I 2rn I 45 11日間｜凶1I s5 i白7
一＿:306L 0I rn6o‘. _is時間I400 gs I 26s ! i:i4 I 495 i 53 I 211 1蛾 j1ss I 78 1山
一土 王二匹王子j l引~§竺し？と｜竺
:io1 I 0 I mo I廻腸！万時間I40s i25 :io3 I 200 I 405 I 12 I 250 I 115 I 115 I 15：川
sos I a ! 2000 I . 12時間I-121 ; 1伯 Irns I Ho I 444 I ;)( I 114 I rnsいsoI 95 I uo 
309ビ止竺l" /16時間［＿410 1100 1198 J 261 J 2s4 l__!＿~ ! 2a2 J 1!l!l J 155い05i 143








3) 防接~（拘lニ於ケル血液，臓総並ビ＝組織ノ水分及ビ蝉化物;It:：ハ腸閉塞木Jl.:H ニ比シ ~t ノ j散
他者：シク低シ，特ニ血液ノ；］＇（分 fil：ハ箸シク減少ス。
第4章綿括及ビ考察
1) 念，~I羽記．管閉；様症／死［Al ト骨県~if主かえm トノ l制係ニツキ B1’aun u. Boruttau’Braun u.札＇or 江1111， 
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生惜ニ興ブル軍ナル機械的障害ニヨリ Lイレウス「死ヲ説明セントスル所 J Braun u. Boruttau, 
Braun u. Wortmann,Mc Lean and Andries, Schmieden, Wilkie l＼：ノ説ハ兎モfJモ， Hartwelland 









量ソ、肺，牌及ピ9l奇ニ於テハ初＇j：：：増加セルモ其ノ他＝於テハ減少セリ。 4. 閉塞ノ経過ト：：.！~＝＇－ b止
:1：：一及ピl盟系排却tハ念エ減少ス。殊ニ十二指/Ji｝閉 ＇）；•ミニ於テ著シ。 5.間選上部消化管内ニ多坑ノ
水分及ピ盟諸：化物ガ停it'iス。 fi. 尿及ピ閉来 l::=t"rill宵｛ヒザヨリノ；）（分損：l；量ハ十二指』訪問本~.；＇：l,l:J]=-
一一 1 於テハ瞳重ノがJs’廻』訪問来イミ期ー於アハ￥J0ナリ 0 ~純化物／損失1：：ハー1－二指腸閉送水彩＇］ .=o. 於
テハ食盤ニ換算シ，平均 1.2g-ニシテ飢餓Gf !Fi¥i =-1~ド地セラレタル主：：ノ；蚊倍ニ達九五l国防閉来末
期ニ於テハ梢 E之レニ劣リ平均 0.7μ；ナリ。
飢餓時ニ於テ：ハ； I.絶主崎IL餓時ニ於テハ家兎ハ約7r l li!EUJミス。 2.飢餓第111, Zl·~2 r 1ニ
於テハ血液，臓器並ピニ組織ノJ）（分及ビ臨化物量ハ正常時＝比シ著シキ経化ヲ認メシメズ。飢餓
第on＂＇＂於テハ血液，臓総並ピエ組織ノ水分ハ減少シテ腸閉塞 :;j.;:l,:Jニ於ケル値ト近似ス。然ルニ




ヲ以テ Perspiratioinsensibilisノ影響ハ之レヲ顧慮：セザリキ）。 lgノ蛋肉質分解スレパ約 4gノ
7）（ヲ遊離スルガ故＝尿中水分ハ飢餓前ニ揖取セル水分，関内ik分並ピ＝蛋！’1質ノ分解ニヨリテ
生ゼル水分ニ起因スyレモノナルベシ。尿1:fl食惚量ハ1：常時＝比シ急激＝減少スyレモ，開山本時ニ





















腸閉塞時ニ際シ血中非蛋「r宅素並ピエ尿素空素ノ増加スFレハ Tilestonand Comfort, Whipple, 
Draper, Bacon, Anslow and Eppler, Haden and Orr, Brown噌 Eusterman, Hartman and Rown-
tree 1:＼；等ノ；示セル所エシテ．之レガ原因ニ悌lシテハ2設アリ。 gpチ1ハ Tileston and C< >mfort氏
ノP／＼フル腸閉塞時ニ於ケル関内組織ノ異常崩壊ニ蹄スル説ニシテ，他ハ異常崩壊ヲ認容スルモ
主トシテ腎機能障害ニ原［5}スルトナス説ニシテ Whipple,Bacon, Anslow, Eppler, Brown, Euster-














フn Haden and Orr 氏ハ血液i詣ぷ量減少ト血lj崎除宅.fi増加トハ並行的防il系ヲイiセザ、ルモ而カ







ラレントス ノレ｛可i向アリ。問1¥1君主時ニ於テ尿＂＇食機ノ ~Ji'illt減少シ＇ Jl Cl ヵー 〉ふ＼（・lニアラ ス・シテ
HCl トシテ門中＝停朝、ン且P悩1：ニヨリ排刑セラ 1レ、ヲ考フルトキハ特ニ然yレヲ，官、ハシム。
5) 以上光人ノ主主主ハ各其ノ見解ニ多少ノ :fll違アリト~モ， ；k分注文ハ盤糸
セル揚合ニハ~t！問ノ物質代謝ニ異常ヲオ七夕スコトヲ l泌メ シ貼ハ肯 i'j· セラルル所ニシテ，余ハコ
ノ意義＝於テ防閉店時ニ於ケル機長及ヒソk分減mノff度ヨリシテ之レガぽl'-1ノI：要ナ IL一間子
ヲ構成スノレモノト思惟スc
fi) 脇閉本時＝於ケ yレ 1J＼分及ピ臨化物ノit.Hi\ ガ何11-い、防H恭ヲイlースルコトハJ：~セル JW ナ Yレ
ガ，余ハ更ニiliンヂ之レガ’生鰐ノ!f71f't1t謝ヲ昨符シ以テ何ヲボタス ＝足ルモノナルヤ否ヤ＝付
キ検’＊ヲぷミント欲シ， I／山車ニ於ケルJk分及ピ蜘化物ZT代謝ヲ検セリ。






ルルモ，主主ノ高位ナノレ収作：イ長期11\J ノ t1iキハIWJ.i夜i刷~＼ノ Ii ＝ 可ルモノ z シテ，開液ノAf'J.外排他ヲ
減少セシムルトキハ＇ l:{!l;J!lflハ：投：シク4副長サルコトニ徴シテモIリjナリ。 :z.防艇米!l;)jニ於ケル
血披，臓器並ピ＝組織ノ；）＼分及ビ盟化物坑ゾilリルニ，似lfJ;i；草木lVJニ於ヶ，Lゾレ ＝比シ許シク低下
セリ。殊ニ酬附，：：ニ於叶：シキ差異ヲ説ム。 3 脳波＝於テハ！￥：~＼ •fi:fJ；減少セ Jl. トキエW
米セリ。然 IL ニ似削減時＝於テハ1!41 フ足跡~－－w・｜人l作•lti ピニ EK ＝ ヨル1k分：，：：ノ減少ハ開 •fr ノ ~－P11)1 ‘ 1ー0
ニシテMJ.組織ノi白託セザ，l白Iiニ死ノ仰師＇IJfi正レリ n
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